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As time goes on, the design of public work of art has been paid more and more
attention,because it has become a factor to remind people’s memory and emotion
originals. In certain circumstance, the factor can play a positive role for the audience,
even take effect on the cure of illness. The development of western psychological
study and the rising of art therapy promote the more friendly and humane
interaction between space and human. A style of public work of art is developing and
this style can take positive effect to human soul. This thesis will give a classification
and introduction of this kind of the public work of art, as well as a rough analysis and
summay of it.
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